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Industri asuransi jiwa memegang peranan penting dalam industri asuransi 
di Indonesia dengan kontribusi 49% atas dana investasi dan 46% atas premi 
asuransi di tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa setidaknya hampir 
setengah dari industri asuransi didominasi oleh industri asuransi jiwa. Dengan 
demikian, efisiensi industri asuransi jiwa akan menentukan efisiensi industri 
asuransi secara keseluruhan. Penelitian ini betujuan mengukur efisiensi biaya pada 
perusahaan asuransi jiwa domestik dan perusahaan asuransi jiwa campuran tahun 
2010-2014. 
Efisiensi biaya merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 
biaya secara minimum untuk menghasilkan output tetap. Pengukuran efisiensi 
biaya menggunakan metode parametrik yaitu Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
dengan model batas biaya (cost frontier). Studi ini menggunakan pendekatan 
produksi (value added) dalam menentukan input dan output.Variabel input yang 
digunakan adalah tenaga kerja dan jasa pelayanan bisnis, hutang serta modal. 
Variabel harga input yang dipilih yaitu harga input tenaga kerja dan jasa 
pelayanan bisnis, harga input hutang dan harga input modal. Kemudian variabel 
output adalah nilai klaim dan cadangan klaim serta total investasi.    
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dan 
diperoleh jumlah Sampel 35 perusahaan dengan klasifikasi 19 perusahaan 
asuransi jiwa domestik dan 16 perusahaan asurasi jiwa campuran. Studi ini 
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan 
asuransi jiwa tahun 2010-2014 yang diperoleh dari data “Statistik Perasuransian” 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Hasil studi ini menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi biaya industri 
asuransi jiwa adalah 0,3563. Perusahaan asuransi jiwa domestik memiliki rata-rata 
skor efisiensi biaya adalah 0,4793. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa campuran 
memiliki rata-rata skor efisiensi biaya adalah 0,2102. Kemudian hasil uji hipotesis 
independent sample t-test adalah nilai t-hitung lebih besar daripada nilai t-tabel 
(3,39 > 1,69) pada signifikansi p-value 0,00. Hal tersebut dapat diterangkan 
bahwa terdapat perbedaan signifikan efisiensi biaya antara perusahaan asuransi 
jiwa domestik dan campuran, dimana perusahaan asuransi jiwa domestik lebih 
efisien dibandingkan perusahaan asuransi jiwa campuran.  
 






COST EFFICIENCY OF LIFE INSURANCE INDUSTRY IN INDONESIA 






Life insurance industry plays an important role in insurance industry in 
Indonesia with contribution of 49% to investment  and 46% to insurance premium 
in 2014. At least a half the insurance industry dominated by life insurance 
industry. Thus, the efficiency of life insurance industry will determine the 
efficiency of insurance industry. This research aims to measure cost efficiency of 
local versus joint venture-owned life insurance companies in 2010-2014.  
Cost efficiency are defines as those capable to attain minimum cost to 
produce given output. Stochastic frontier Analysis (SFA) is utilized to measure 
cost efficiency under parametric approach. This study estimates the cost frontier 
of life insurance companies. This research employs production approach (value-
added) in determining input and output in life insurance companies. The input 
variable are labor and business service, debt capital and equity capital. Input price 
variable selected are price of labor and business service, price of debt capital and 
price of equity capital. Then the output variable are claim and claim reserve and 
total investment. 
Sampling technique used in the study was purposive sampling. The sample 
of research 35 companies, consisted of 19 domestic and 16 joint-venture life 
insurance companies. Then, the data is collected the financial report of life 
insurance companies from “Satistik Perasuransian” Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK).  
The findings, the average cost efficiency score of life insurance industry is 
0,3563. The average cost efficiency score of domestic life insurance companies is 
0,4793. Meanwhile, The average cost efficiency score of joint-venture life 
insurance companies is 0,2102. In addition, the result of hypothesis testing using 
independent sample t-test show that t-statistic greater then t-table value (3,39 > 
1,69) and p-value is 0.00. This indicates that there is a significant difference of 
cost efficiency between domestic life insurance companies and joint-venture, in 
which domestic life insurance companies was more efficient compared with the 
joint-venture life insurance companies. 
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